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Due to a technical error, Figure 1 of this article was printed
in black and white instead of in color. Please find the color
figure below here.
Wegen eines technischen Fehlers wurde die Abbildung 1
dieses Artikels in schwarz/weiß gedruckt anstatt in Farbe.
Hier folgt die Farbabbildung.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s00035-010-0080-2.
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